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Erziehen heißt vorleben. Alles andere ist höchstens Dressur. (Oswald Bumke)
Am 18. Juni 2018 verstarb Oberstudienrätin Gertrud KUMMER zwei Tage vor ihrem 89. Ge-
burtstag in Berlin. Durch ihre jahrzehntelange Tätigkeit im Berliner Verlag Volk und Wissen
war sie eine namhafte deutsche Pädagogin ihrer Zeit und prägte insbesondere den Biologie-
unterricht in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) und somit entscheidend die
Schulbildung von Kindern und Jugendlichen. Sie stand bis zuletzt in einem regen Kontakt
mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern, dem Kollegium des Verlages Volk und Wissen,
der Autorenschaft sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die über die Zeit
Gertrud KUMMERs Persönlichkeit zu schätzen lernten und ihr mit hohem Respekt begegneten.
Gertrud Karoline Elise KUMMER wurde am 20. Juni 1929 als erstes Kind des Mechanikers
Fritz KUMMER und dessen Ehefrau Paula KUMMER geb. KÖNIG, die als Sekretärin tätig war, in
Zella-Mehlis geboren. Nach dem Besuch der Grundschule „Lutherschule“ von 1935 bis 1943
folgte sie ihrem Wunsch, Lehrerin zu werden und ging trotz der Schrecken der letzten
Kriegsjahre mit nur 14 Jahren nach Gera, wo sie eine Bildungsanstalt mit Internat besuchte.
Zum Kriegsende 1945 wurde diese Schule zerstört. Durch Plakate, Tageszeitungen und Flug-
blätter forderten verantwortliche Stellen jedoch bald junge Menschen auf, sich in einer Kurz-
ausbildung auf den Beruf des Lehrers vorzubereiten. Gertrud KUMMER nutzte diese Gele-
genheit, obwohl sie mit 16 Jahren zu jung war (das Aufnahmealter lag bei 18 Jahren), und er-
stritt sich bei der Landesregierung Thüringen die Zulassung zur Aufnahmeprüfung sowie den
Lehrgang an der pädagogischen Fachschule in Suhl, den sie von Januar bis Ende Juli 1946
erfolgreich absolvierte. Am 3. September 1946, mit gerademal 17 Jahren, stand sie schließ-
lich als Neulehrerin in Suhl-Neundorf vor 46 Lernenden und unterrichtete 32 Stunden pro
Woche mit dem Ziel, ihr „Bestes zu geben und vor allem, die Kinder nie zu enttäuschen“. Zu-
sätzlich nahm sie jeden Mittwochnachmittag an Weiterbildungen in der Kreisstadt teil. Nach
zwei Jahren Lehren und Lernen legte sie dann im Frühjahr 1948 mit 18 Jahren ihre erste Leh-
rerprüfung ab. Diese bestand aus einer schriftlichen Hausarbeit, einer mündlichen Prüfung
und einer Lehrprobe. Von September 1949 bis Juli 1950 studierte Gertrud KUMMER dann an
der Pädagogischen Fachschule Mühlhausen/Thüringen die Fächer Biologie und Chemie, die
Geschichte der Biogeographie. Beiträge zur 26. Jahrestagung der DGGTB
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sie erfolgreich abschließen konnte. Ab September 1950 arbeitete sie wieder als Lehrerin in
ihrem Heimatkreis (Zella-Mehlis), übernahm hier die Klassenleitung einer 3. Klasse sowie
den Fachunterricht in Biologie für die Klassen 5 bis 8 und Chemie für die Klassen 7 und 8.
Im Mai 1951 wurde Gertrud KUMMER dann an die größte Schule des Kreises versetzt, wo sie
die Klassenleitung einer 8. Klasse übernahm und Deutsch, Geografie, Biologie sowie Chemie
unterrichtete. Sie lehrte hier auch in der 9. Klassenstufe und erlebte den Aufbau von Zehn-
klassenschulen mit. Inzwischen hatte sie zusätzlich auch ein Fernstudium im Fach Chemie
aufgenommen, um die Lehrbefähigung bis zur 10. Klasse zu erwerben. Im Oktober 1951, mit
21 Jahren, kam neben der Arbeit als Klassenlehrerin, Fachlehrerin und dem Fernstudium eine
weitere Herausforderung auf sie zu. Sie übernahm die Aufgaben der stellvertretenden Schul-
leiterin und somit auch die Gestaltung des Stundenplanes und die Erstellung von Vertretungs-
plänen. Eine erneute Versetzung zum 1. September 1952 brachte Gertrud KUMMER schließ-
lich an die Erweiterte Oberschule (EOS) in Zella-Mehlis. Dies galt als Auszeichnung und An-
erkennung ihrer bisher geleisteten Arbeit und war zugleich eine neue, echte Herausforderung.
In der Retrospektive, so sagte sie selbst, erlebte sie hier ihre schönsten Arbeitsjahre. Im Jahr
1954 schloss sie ihr Chemie-Fernstudium ab und legte zugleich eine externe Prüfung im Fach
Biologie ab. Sie war nun Fachlehrerin für Biologie und Chemie. Im Jahr 1955 nahm sie dann
ein Fernstudium Biologie für die Abiturstufe an der Pädagogischen Hochschule in Potsdam auf.
Zum 1. September 1960 wurde sie für ein Jahr zum Verlag Volk und Wissen abgeordnet,
um ihre Praxiserfahrungen bei der Entwicklung neuer Biologielehrbücher für die EOS einzu-
bringen. In dieser Funktion nahm sie auch für die Zeitschrift Biologie in der Schule an Fach-
vorträgen teil. Dort ermittelte sie für Lehrkräfte relevante Themen und begab sich erstmals
auf die Suche nach Autorinnen und Autoren. Ihre Abordnung, die nochmals um ein Jahr ver-
längert wurde, mündete schließlich in der Übertragung der kommissarischen Abteilungslei-
tung für die neu eingeführte eigenständige Buchredaktion. In dieser Position wurde sie
schließlich 1963 bestätigt. Damit übernahm sie 29 Jahre lang, bis zum 31. August 1989, die
Verantwortung für alle für den Biologieunterricht der DDR herausgegebene Literatur für
Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte. Ferner publizierte sie auch in anderen Bereichen
wie beispielsweise Heimatkunde (Unterstufe) und arbeitete von 1965 bis 1978 und wieder ab
1981 im Redaktionskollegium der Zeitschrift Biologie in der Schule mit, deren Redaktion sie
von 1979 bis 1980 als amtliche Chefredakteurin übernahm.
Die Lehrbücher für die Klassen 5 bis 12, die als einheitlich gestaltete Reihen unter ihrer
Verantwortung erschienen, setzten neue Maßstäbe in der inhaltlichen, didaktisch-methodi-
schen und künstlerisch-ästetischen Gestaltung sowie der Buchherstellung mit Auswirkungen
auch auf andere Fachbereiche. Mit einer Gesamtauflage von 230 000 Exemplaren erreichten
beispielsweise die Lehrbücher für die 5. Klasse von 1972 auch eine starke buchkünstlerische
Repräsentanz – im Weltmaßstab eine Besonderheit. Besondere Anerkennung erfuhr die Ar-
beit KUMMERs durch die Verleihung nationaler Preise. So erhielten die Werke Biologie. Von
Tieren und Pflanzen. Lehrbuch für Klasse 5 im Jahr 1973 und Wissenspeicher Biologie im
Jahr 1981 das Prädikat „Schönstes Buch der DDR“ sowie Auszeichnungen in der Kategorie
„Schönste Bücher aus aller Welt“.
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In ihrer Zeit beim Verlag Volk und Wissen wirkte KUMMER an drei Generationen von Biologie-
schulbüchern sowie den dazugehörenden Lehrplänen mit. Für Lernende wurden Arbeitshefte,
Nachschlagewerke und Bestimmungsbücher; für Lehrende methodische Hilfen sowie vielfälti-
ge und wissenschaftlich fundierte Fachinformationen unter ihrer Leitung herausgegeben. Die
Veröffentlichung spezieller Fachliteratur für Lehrkräfte hat sie mit Blick auf die Fortschritte in
den biologischen Wissenschaften mit Erfolg im Schulbuchverlag durchgesetzt. Einen Meilen-
stein stellten die Bände Beiträge zur Genetik und Abstammungslehre (ab 1964) dar, mit denen
endgültig der schöpferische Darwinismus bzw. der Lyssenkoismus in der Schule der DDR
überwunden wurde. KUMMERs Arbeit fand dabei zunehmend auch im internationalen Vergleich
Beachtung und Anerkennung, etwa durch Übersetzungen und Lizenzausgaben, nicht nur in
den Ländern des Warschauer Vertrages, sondern auch in der Bundesrepublik Deutschland und
ab den 1970er Jahren in den unabhängig gewordenen Ländern Afrikas. In der Gesamtschau
wirkte sie durch ihre Tätigkeit beim Verlag Volk und Wissen an zirka 23 Millionen Biologie-
Büchern mit (Erstauflagen und Nachdrucke).
Gertrud KUMMER war eine freundliche und selbstbewusste Frau, eine begeisterte und an-
dere begeisternde Pädagogin und Naturwissenschaftlerin, Autorin, Herausgeberin und Wis-
senschaftsorganisatorin sowie Angehörige des zentralen Schulbuchverlages Volk und Wissen
und hier die Leiterin der Biologieredaktion. Was sie als richtig erkannte, verfolgte sie mit
ganz persönlichem Einsatz, denn sie war zutiefst mit ihrem Beruf verbunden. Mehr noch: Ihr
Beruf – ob im Schulalltag oder im Verlagswesen – war ihre Berufung und ihre Leidenschaft.
Auch nach dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1989 und
ihrer Verabschiedung aus dem aktiven Berufsleben engagierte sie sich für das (Schul-)Fach
Abb. 1: Gertrud KUMMER (Bildarchiv PORGES, privat).
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Biologie u. a. in der Deutschen Gesellschaft für Geschichte und Theorie der Biologie e. V.
(DGGTB), zu deren frühesten Mitgliedern sie zählte.
Im Beruf und auch im privaten Umfeld stand sie mit Ideenreichtum und Durchhalte-
vermögen für ihre Überzeugungen ein, trat dabei ausgesprochen zielbewusst, geradlinig und
wenn erforderlich auch hartnäckig auf. Nicht obrigkeitshörig, sondern stets an der Sache in-
teressiert und unermüdlich sowie unerschrocken im Diskurs mit Menschen, die etwas von der
jeweiligen Materie verstanden, griff sie als Redaktionsleiterin wegweisende Themen auf
Fachvorträgen auf und suchte das Land nach den besten Sachverständigen und der geeignets-
ten Autorenschaft für die Schullehrbücher, methodischen Schriften und Fachliteratur ab. Ge-
meinsam mit Autorenkollektiven gelang es ihr, moderne Lehrwerke zu entwickeln, die nicht
nur inhaltlich, sondern auch in der Textgestaltung und Illustrierung neue Wege wiesen.
Bei all diesen Aufgaben, denen Gertrud KUMMER gegenüberstand und denen sie sich
vollends annahm, war sie stets Lehrende und Lernende zugleich. Ob als Neulehrerin, die un-
ter schwierigsten Bedingungen das Schulleben engagiert mitgestaltete – sie radelte in den
Sommerferien mit ihrer Schulklasse von Thüringen an die Ostsee –, im Präsidium der Biolo-
gischen Gesellschaft der DDR oder später im Verlag, sie war sich ihrer Verantwortung für die
Bildung und Erziehung der Jugend bis zuletzt bewusst. Mit ihrer selbstbestimmten, an-
packenden Art stand sie unerschrocken neuen Herausforderungen gegenüber. In der jungen
DDR wurde frühzeitig ihr Einsatz anerkannt und sie bekam als Frau ihrer Zeit größere Auf-
gaben zugewiesen. Dabei war Gertrud KUMMER durch und durch authentisch in ihrem Ein-
satz für ein besseres Leben, eine bessere Welt – nicht abstrakt, sondern ganz konkret im Bil-
dungswesen, in der Schule –, die für sie nur durch eine solide, wissenschaftlich fundierte All-
gemeinbildung für alle zu erreichen war. Dem Ringen um diese Zukunft widmete sie bis zum
Schluss ihr Leben.
Karl PORGES (Jena)
im Namen aller Mitglieder der
Deutschen Gesellschaft für Geschichte und Theorie der Biologie
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